











Jan  Zielonka  (2007:188  f.):  det  nødvendige  oprør  mod  statsmagtens  overgreb  på  borgernes 
grundrettigheder,  når  beslutningerne  findes  uretfærdige  eller  skadelige.  Modstandsretten 




selv at anvende vold  for at  forsvare den bestående demokratiske værditilstand, hvis  ikke andre 











3. En  ”modstandskultur”  som  giver  sig  udtryk  i  en  hyppigere  tendens  til  protester  eller 
demonstrationer  (berettigede  eller  uberettigede  –  svaret  vil  afhænge  af,  hvem  man 
spørger) mod siddende regeringer og offentlige myndigheders handlinger. 
Modstandsretten bør adskilles fra terrorisme: den politiske vold mod en  legitim stats værdier og 
retsorden, eller modstand mod hvad man betragter  som en  illegitim  autoritet med midler, der 




(Locke  1690/2007:152  ff.).  Det  moralske  og  filosofiske  grundlag  for  den  amerikanske 
Uafhængighedserklæring (1776): ”Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er 
skabt  lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til  liv, 
frihed  og  stræben  efter  lykke.  At  for  at  sikre  disse  rettigheder  er  blandt  mennesker  oprettet 
regeringer,  hvis  retfærdige  magt  hviler  på  de  styredes  samtykke,  og  når  som  helst  nogen 
regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er det folkets ret at ændre eller ophæve den og 
at  indsætte en ny  regering.  (…) Når en  lang  række misbrug og overgreb, der alle sigter mod det 
samme mål, røber en plan om at bringe dem ind under et fuldstændig despotisk styre, er det deres 
















certain unalienable Rights,  that among  these are Life, Liberty and  the pursuit of Happiness,  ‐‐ That  to secure  these 
rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, ‐‐ That 






1.1  Tyskland  og  Frankrig:  modstandsretten  som  opgør  med  fortiden  og  som 
prækonstitutionel ret 
Magten  kommer  nedefra:  Modstandsretten  opfattes,  som  andre  grundrettigheder,  som  noget 
naturgivet, noget prækonstitutionelt. 
Tyskland   
Grundgesetz  fra  1949,  implicit  afstandtagen  fra  fortiden.  Artikel  1,  3:  ”De  følgende 
grundrettigheder  binder  lovgivning,  udøvende  og  dømmende  magt  som  umiddelbart  gældende 
ret”. Magten begrænses af grundrettighederne, der går forud for statens  interesser. De fremstår 
derved som prækonstitutionelle. Det er den tyske stats hovedopgave at respektere og beskytte de 
rettigheder,  der  er.  Hvis  statsmagten  svigter  denne  forpligtelse  anerkender  grundloven 
eksistensen af borgernes  ret  til modstand, nemlig at  ”Alle  tyskere har  ret  til at gøre modstand 















også  følges. Undersåtten kan alene yde passiv, verbal modstand. Tyranni  i sig selv er  ikke grund 
nok til at afsætte magthaveren. Symbiose mellem statsmagt og luthersk kirke. 
Ludvig Holberg  (1684‐1754):  ”En Konges Person maa  være hellig. – Undersaatterne maa derfor 
ikke  sætte  sig op mod deres  lovlige Befalninger, ej heller  knurre mod dem, omendskjønt de ere 







fortvivlelsens  selvhjælp”  (=  modstandsretten)  ikke  medtaget  i  Grundloven  (1849).  En 
”krisesituation” overvejes tilsyneladende ikke. 
Efter anden verdenskrig  (1940‐45):  Ingen retsafgørelser, der anerkender modstandsbevægelsens 
handlinger  som udslag  af  en modstandsret, hvilket  ville  forudsætte en dom om,  at det danske 
styre under besættelsen var illegitimt (Koch 2004:106). 
































Tilliden  til magthaverne – og  fraværet af modstandsretten – bidrager  til at  forklare den danske 







Man  ser  tydeligt  en  tendens  i  Europa  til  at  genoptage  (Tyskland)  eller  videreføre  (Frankrig)  de 
naturretlige tanker om menneskets  iboende rettigheder, som  ikke blot skal respekteres, men om 
nødvendigt må  forsvares aktivt over  for magthaverne  (modstandsretten). En sådan opfattelse er 
fremmed i dansk kultur. Her kan en negativ vurdering af statsmagtens adfærd højst udmønte sig i 
en omgåelse af eksisterende regler (den danske pragmatisme) eller i nogle ret abstrakte ”slagord” 
i  forbindelse med  en  valgkampagne  (”Big Mother,  din  omsorg  kvæler  os….”). Det  forekommer 
derfor tvivlsomt, om modstandsretten nogen sinde i kølvandet på globaliseringen kan blive indført 
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